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2,560 nodes,  707 TFLOPS
並列コンピュータシステム LX 406Re-2

































［大学 ICT 推進協議会 2014 年度 年次大会論文集より転載］
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表 1 SX-9と SX-ACEの性能比較
性能 SX-9 SX-ACE 向上比
CPUあたり コア数 1個 4個 4倍
理論最大演算性能 118.4GFLOPS 276GFLOPS 2.3倍
最大ベクトル演算性能 102.4GFLOPS 256GFLOPS 2.5倍
メモリバンド幅 256GB/sec 256GB/sec 1倍
ADB 256KB 1,024KB/コア× 4 16倍
ノードあたり CPU数 16個 1個 0.06倍
理論最大演算性能 1,894GFLOPS 276GFLOPS 0.15倍
最大ベクトル演算性能 1,638GFLOPS 256GFLOPS 0.16倍
メモリ容量 1TB 64GB 0.06倍
メモリバンド幅 4TB/sec 256GB/sec 0.06倍
ノード間通信速度 256GB/sec 8GB/sec 0.03倍
システムあたり CPU数 288個 2,560個 8.9倍
理論最大演算性能 34.1TFLOPS 706.6TFLOPS 20.7倍
最大ベクトル演算性能 29.5TFLOPS 655.4TFLOPS 22.8倍
メモリ容量 18TB 160TB 8.9倍
最大消費電力 590kVA 1,080kVA 1.8倍




SX-9 システムは、2008 年 3 月から運用を開始






































































































































拠の SUPER-UX を採用している。OS レベルで
マルチノードをサポートし、大規模マルチノード
システムにおいても安定した利用環境を提供して
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表 2 SX-ACEで利用可能なプログラミング言語と数値演算ライブラリ
言語・ライブラリ コンパイラ名・ライブラリ名 準拠規格・機能
Fortran 90/95 FORTRAN90/SX ISO/IEC 1539-1:1997準拠
自動ベクトル化、自動並列化、OpenMP対応
Fortran 2003 NEC Fortran 2003コンパイラ ISO/IEC 1539-1:2004準拠
自動ベクトル化、自動並列化、OpenMP対応










語およびライブラリを表 2 に示す。SX-ACE で
は新たに Fortran 2003 に対応したコンパイラを
導入し、幅広い Fortran コードの実行が可能であ
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の導入により、利用者 A は 1 つの利用者番号
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表 3 SX-ACEシステムの利用ノード数と利用負担金（大学・学術利用）
　　　【共有利用】
利用ノード数 経過時間制限※ 最大メモリサイズ 利用負担金単価【円/秒】
1 あり 64GB 無料
1～32 なし 2TB 0.06
33～256 なし 16TB (利用ノード数-32)× 0.002+0.06
257～1,024 なし 64TB (利用ノード数-256)× 0.0016+0.508
　　　　　　　※ジョブの実行時間は、スケジューラマップ時間以内とする。
　　　　　　　　　　【占有利用】
利用ノード数 最大メモリサイズ 利用期間 利用負担金【円】
32 2TB 3ヶ月間 400,000
6ヶ月間 720,000
64 4TB 3ヶ月間 720,000
6ヶ月間 1,300,000
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